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W E L C O M E 
ANNUAL MEN'S DAY 
Sunday, March 27, 1977 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
655 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 14203 
THEME: SPIRITUAL MEN OF "77" 
KEEP ON KEEPING ON 
. Rev. R. David Holloway, Pastor 
J 
MORNING W O R S H I P 
11:00 A.M. 
Master of Ceremonies • 
Prelude 
Call to Worship , 
Processional 
Hymn 
Scripture-GALATIANS 6:1-10 
Prayer . 
Music • 
Benevolent Offertory 
Music , 
Welcome 
• 
, Mr. Herbert Merrill 
, Rev. Osborn Taylor 
Pilgrim Choir 
Rev. Osborn Taylor 
Rev. Edward Abrams 
Pilgrim Choir 
Pilgrim Choir 
• Mr. Wilmon Brown, Sr. 
Music • 
Offertory 
Faith Choir 
Dea. Wells, Aaron Allen 
Dea. C. Allen, Aaron Davis 
Music • • 
Introduction of Speaker • 
Solo 
Speaker • 
Invitation to Discipleship 
Remarks 
Remarks 
Benediction 
• 
Faith Choir 
Rev. R.D. Holloway 
Faith Choir 
• Rev. Junius Cofield 
Mr. Robert Staples 
Rev. R.D. Holloway 
A F T E R N O O N S E R V I C E 
4:00 P.M. 
Master of Ceremonies , 
Prelude 
Call to Worship , 
Processional 
Hymn -- Page 334 
Scripture - GALATIANS 6:1-10 
Prayer , 
Music , 
Reading 
Welcome 
Response • 
Music • 
Greetings (3 minutes each) 
,Mr. Brian P. Swink 
, Rev. Osborn Taylor 
. Rev. Osborn Taylor 
Aenon Choir 
, Mr. Brian P. Swink 
, Dea. James Watkins 
, Aenon Baptist Church 
Aenon Choir 
Mr. Clem Hodges, President Empire State Laymens 
Dea, Morris Isles, Vice President of Laymen Dept. 
Western Association 
Dea. Leo Seymour, 3rd Vice President Laymen Dept. 
Offertory 
Music • 
Great Lakes Association 
Dea. Wells, Aaron Allen 
Dea. C. Allen, Aaron Davis 
Introduction of Speaker 
Aenon Choir 
, Rev. R.D. Holloway 
Special Music . 
Speaker • 
Music • 
Aenon Choir 
• Rev. Murphy Greer 
Moderator of Great Lakes Assn • 
, Aenon Choir 
Invitation to Discipleship 
Remarks ,Mr. Robert Staples 
, Rev. R.D. Holloway Remarks 
Benediction 
